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Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengelolaan pembelajaran PKn berbasis Karakter Bangsa di SMA Negeri I 
Kaliwungu?. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pembelajaran PKn berbasis karakter bangsa di SMA Negeri 1 
Kaliwungu. (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik implementasi pembelajaran 
PKn berbasis karakter bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. (3) Untuk 
mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran PKn berbasis karakter 
bangsa di SMA Negeri 1 Kaliwungu. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 1 
Kaliwungu. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian triangluasi data. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan pembelajaran Pkn berbasis 
karakter bangsa di SMAN 1 Kaliwungu dilakukan dengan penyusunan RPP 
berdasarkan standar kompetensi  (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran 
PKn terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar memudahkan guru dalam 
memasukkan nilai-nilai karakter yang akan diberikan kepada siswa. Nilai-nilai 
karakter yang dicantumkan dalam RPP disesuaikan dengan SK. (2) Implementasi 
pembelajaran PKn berbasis karakter bangsa terlihat dari elaksanaan 
pembelajaran yang terdiri dari tiga tahapan. Pelaksanaan pembelajaran di awali 
dengan kegiatan pembukaan yang terdiri dari pembacaan doa dan menyanyikan 
lagu nasional. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi. Nilai karakter untuk kegiatan ekplorasi antara lain rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Nilai karakter untuk kegiatan 
elaborasi antara lain berani, percaya diri dan kerjasama. Kegiatan penutup 
dilakukan dengan membaca doa bersama dan mengucapkan salam sebelum 
meninggalkan ruang kelas. (3) Kegiatan evaluasi pembelajaran PKn berbasis 
karater bangsa di SMA N 1 Kaliwungu terbagi menjadi dua penilaian yaitu 
penilaian kognitif dan penilaian afektif. Penilaian kognitif dilakukan dengan 
memberikan soal kepada siswa sesuai dengan SK dan KD. Sedangkan untuk 
penilaian afektif dilakukan dengan menggunakan lembar observasi sesuai dengan 
niai-nilai karakter yang akan dicapai. Dari hasil penilaian afektif dapat diketahui 
ketercapaian penanaman nilai karakter bangsa dalam diri siswa. 
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The problem studied in this study is, “How is the management of Nations 
Character-based Civic learning at SMAN 1 Kaliwungu?”. This research aims to 
describe the characteristics of planning, implementation, and evaluation of 
Nations Character-based Civics learning at SMAN 1 Kaliwungu. 
This research was a qualitative research and had been done at SMAN 1 
Kaliwungu. The data collection technique was done by observation, interview, 
and documentation. We used data collection, data reduction, data display and 
drawing conclusion as data analysis techniques and triangulation of data as the 
data validity checking technique. 
 The results showed that (1) planning of the Nations Character-Based 
Civics learning at SMAN 1 Kaliwungu was done by preparing lesson plan based on 
the competence standard and basic competence of Civics lesson in order to 
facilitate teachers when entering the character values to be given to students. 
The character values in lesson plan were based on the competence standard. (2) 
The implementation of Nations Character-Based Civics learning was seen from 
the learning process consisting of three stages. Learning began with the opening 
activity which consisted of praying and singing the national song. Core activities 
consisted of the exploration, elaboration and confirmation. Character values for the 
exploration activities included curiosity, the spirit of nationalism and patriotism. 
Character values for elaboration activities included courage, confidence and 
cooperation. The closing was done by praying and say hello before leaving the 
classroom. (3) The evaluation of Nations Character-Based Civics learning at SMAN 1 
Kaliwungu consisted of two activities, cognitive assessment, and affective 
assessment. The cognitive assessment was done by giving questions based on 
the competence standard and basic competence. While the effective assessment 
was done by using observation sheets based on the character values achieved. 
And from this assessment, it could be found the level of the nation character 
values achieved by students.    
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